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DE GLORIE VAN HET PARADIJS
Napolitaanse muziek uit de Laat-Barok
Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.
"Als mijn lichaam sterft, zorg er dan voor dat mijn ziel de glorie van het paradijs 
geschonken wordt. Amen." Met deze stanza besloot Jacopone da Todi (ca. 1228-1306) 
zijn Stabat Mater dolorosa. De beschrijving van Maria's lijden - "Welk mens zou niet 
huilen bij het zien van Christus' Moeder in zo'n marteling?" (stanza 5) - wordt afgerond 
met de Goede Boodschap van het christelijke geloof: de belofte van een roemrijk leven 
na de dood.
Ongetwijfeld was het dezelfde hoopvolle gedachte die de Napolitanen decennialang tot 
grootse muziek inspireerde. In een context van geologische en politieke tegenslagen 
bemachtigde de Zuid-Italiaanse stad een voortrekkersrol in het laat-barokke 
muzieklandschap. Verschillende factoren droegen hiertoe bij.
Ten eerste, kende Napels een brede, aristocratische bovenlaag met een reusachtige 
honger. Zowel culinaire als artistieke uitspattingen waren deze edellieden niet vreemd. 
Getuigenissen van zestig gangen-diners en een massieve hoeveelheid cantates en opera's 
getuigen vandaag nog van deze genotscultuur.
Binnen de religieuze sfeer werd eveneens veel muziek geconsumeerd. Liefst 
drieëntwintig katholieke instellingen beschikten over een cappella musicale, die tijdens 
misvieringen voor de muzikale omkadering zorgde. En er werd nogal wat gevierd. Na 
elke epidemie, aardbeving of troonsbestijging diende de hemel geprezen te worden. Eén 
genootschap, dat van de Cavalieri della Virgine dei Dolori, specialiseerde zich in de 
Maria-verering door jaarlijks een Stabat Mater uit te voeren. Hoewel hen beperkte 
middelen ter beschikking stonden, leverden zowel Alessandro Scarlatti (1680-1725) als 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) - respectievelijk in 1710 en 1736 - prachtige 
partituren voor de 'Mariaridders'.
Om bepaalde liturgische momenten met muziek op te luisteren, waren ook instrumentale 
werken vereist. In de zeventiende eeuw werd er een specifiek genre voor ontwikkeld: de 
sonata da chiesa, die zich van de sonata da camera afzonderde. Ten tijde van Arcangelo 
Corelli (1653-1713) kreeg de 'kerksonate' een vaste gedaante, bestaande uit vier 
bewegingen (langzaam-vlug-langzaam-vlug). In functie van het aantal instrumentale 
partijen onderscheidde men verder solo- van triosonates, sonate a quattro en sonate a 
cinque. Omdat de twee laatste types door orkesten met verschillende spelers per stem 
uitgevoerd werden, is het verschil met het concerto grosso en de latere sinfonia vaak 
moeilijk te maken. De concerti a quattro of concerti per quartetto van Francesco 
Durante (1684-1755) onderstrepen deze ambiguïteit.
De vier Napolitaanse conservatoria, die reeds in de zestiende eeuw uit de grond gestampt 
werden, vormden een onmisbaar apparaat voor de scholing van muzikaal talent. 
Oorspronkelijk bedoeld als opvanghuizen voor wezen en vondelingen, groeiden ze uit tot 
rasechte kweekscholen van muzikale toppers. Met zijn boek "La scuola musicale di 
Napoli" (1880-1883) riep Francesco Florimo de benaming 'Napolitaanse School' in het 
leven. Op basis van de relatie leraar-leerling kan men met Florimo inderdaad een 
'componistenstamboom' construeren. Zo gaf Alessandro Scarlatti (aan het Conservatorio 
de' Poveri di Gesù Cristo) les aan Durante, die op zijn beurt Pergolesi onder zijn hoede 
nam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tussen deze figuren stilistische 
gelijkenissen bestaan. Typisch, bijvoorbeeld, zijn hun melodieën, gekenmerkt door 
verrassende sprongen en een rijkdom aan motieven.
Anderzijds mag men niet uit het oog verliezen dat zowel Scarlatti als Durante in Rome 
school liepen, waar de zestiende-eeuwse Palestrina-stijl (ook wel: stile antico) in ere 
gehouden werd. Sommige Napolitanen (b.v. Leonardo Leo en Scarlatti) verkozen de 
contrapuntische stijl voor de kerkmuziek, de galante (moderne) componeertrant voor de 
profane werken. Op dat stramien vormt Francesco Durante een buitenbeentje. Niet alleen 
componeerde hij geen enkele opera, ook slaagde hij er als geen ander in beide idiomen 
tot een stile misto ('gemengde stijl') te verenigen. Zijn negen concerti uit de jaren 1730-
1740 getuigen niet alleen van een grote stilistische diversiteit, maar ook van harmonische 
durf.
Giambattista Pergolesi, het wonderkind van de School, ging veel verder in het creëren 
van een symbiose tussen de religieuze en seculiere muziektradities. Zijn befaamde Stabat 
Mater is er een mooi voorbeeld van. Wellicht om tijd te besparen, paste hij de pasticcio-
techniek toe, een methode die in de operapraktijk gangbaar was. Voor tien van de dertien 
nummers kopieerde hij de muziek uit zijn Dies Irae (ca. 1730-1731).
Op tekstueel bestaan er talrijke parallellen tussen de contemplatie van Maria's lijden en 
de dodenmis-sequentia. Daarom ervaart de luisteraar weinig van het knip- en plakwerk. 
Meer nog, bij momenten is de muzikale retoriek glashelder. Zo weerklinken (in "Cuius 
animam gementem") trillers wanneer een zwaard Maria's hart doorboort ('pertransivit'). 
In het zesde nummer ("Vidit suum dulcem Natum") wordt het uitblazen van Christus' 
laatste adem ('dum emisit spiritum') door rusten gesuggereerd.
In Pergolesi's Stabat Mater is de wereld van de opera nooit ver weg. De geest van het 
belcanto waart voortdurend doorheen dit werk: menige passage uit de solo-partijen 
vertoont verbloemde trekjes. Zelfs wanneer Pergolesi de polyfone toer opgaat, kan men 
verbanden leggen met zijn profane oeuvre. Bijvoorbeeld leunt de openingsstanza ("Stabat 
Mater dolorosa") dicht aan bij de aria "Per queste amare lacrime" uit zijn eerste opera 
Salustia (1732).
Ondanks vele tegenslagen bleef de laat-barokke Napolitaanse componist optimistisch. 
Eindeloos gejammer en getreur waren hem volkomen vreemd: de glorie van het paradijs 
was immers verzekerd. Daarvoor hoefde hij zelfs niet de dood af te wachten. Nog bij 
leven kon hij in de schouwberg en de kerk met volle teugen genieten van de 
paradijselijke roem.
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